





《Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua
et in tota mente tua:
hoc est magnum et primum mandatum.
Secundum autem simile est huic:
Diliges proximum tuum sicut teipsum.













































４ST., II-II, q.25, a.1.
５このような権力観はもちろん中世的なものである。
６ST., II-II, q.25, a.1, ad 1.
７Augustinus, De Trinitate, VIII, 7.






























８ST., II-II, q.25, a.2. sed contra.
９ST., II-II, q.25, a.2.
１０ ibid.
１１ ibid.

































１４Aristoteles, Physica, II, 6, 197b8.
１５Aristoteles, Ethica, VIII, 5, 1157b19.




























１７ST., II-II, q.25, a.4.
１８ST., II-II, q.25, a.5.
１９Rom. 7:24
Quis me liberabit de corpore mortis huius?
２０Philipp. 1:23
Dsiderium habens dissolvere et cum Christo esse.
２１II Cor. 5:4




























２２ST., II-II, q.25, a.5, ad 1.
２３Lc. 14:26
２４ST., II-II, q.25, a.6.
２５ST., II-II, q.25, a.6, ad 1.
２６Aristoteles, Etica, IX, 3, 1165b13.
２７以下の議論は、現在の死刑廃止論などとは相容れない、中世キリスト教の発想であろう。


































３０ST., II-II, q.25, a.7.































３２ST., II-II, q.25, a.7.
３３Mt. 5:44

































In resurrectione erunt homines sicut angeli in caelo.
４１ST., II-II, q.25, a.10.
４２Isa. 28:18































４４ST., II-II, q.25, a.11.
４５ST., II-II, q.25, a.12.
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